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年から 2 年後の 1936 年に完成した。この空港は第 2
次世界大戦時にはオーストラリア空軍に利用された。
第2次世界大戦後の1949年には大型の航空機に対応す
るために滑走路が 1,730 m に延長された。さらに，1962
～1967 年にかけジェット機が着陸できるように滑走
路の長さが 2,020 m に延長された。1982 年には空港再









からの訪問者数は、1981 年には 902 人，1986 年には
977 人，1991 年には 4,044 人，1996 年には 9,171 人，

















































































図 2 ケアンズ中心部とその近郊 
 









































Palm Cove 2,059 49 0.4
Clifton Beach 3,146 43 0.6
Kewarra Beach 5,652 41 0.8
Trinity Beach 5,488 40 0.6
Trinity Park 3,105 34 0.8
Yorkeys Knob 2,759 44 0.4
Holloways Beach 2,347 43 0.5
Machans Beach 1,051 45 0.6
Aeroglen 403 41 0.7
Cairns North 5,191 35 0.3
Cairns City 2,737 42 0.2
   
図 1 ケアンズ中心部の人口プール（左）と干潟（右） 
（2014 年 12 月筆者撮影） 
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4.1 1982年，1992年，および 2007年の土地利用 
 図 3-a と図 3-b は，空中写真をもとにパームコーブ



































る。図 4 に示したように，2007 年になるとビーチ沿い
 
図 3 パームコーブの土地利用（1983 年、1992 年） 
（空中写真閲覧システムQImagery により作成） 
図 4 パームコーブの土地利用（2007 年） 
（空中写真閲覧システムQImagery により作成） 
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（2019 年 9 月筆者撮影） 
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アンズ各地の境界にはSSC (State Suburb)の区分を利用した。 






図 7 オープンハウスの案内板と販売中の物件 
（2019 年 9 月筆者撮影） 
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